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Ἀναστάσιος Παπαϊωάννου 
 
 
 
ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ 
 
 
 
Μελέτιος Συρίγος, γεννημένος στὴν Κρήτη τὸ 1585, ὑπῆρξε ἕνας 
ἀπὸ τοὺς πλέον διαπρεπεῖς θεολόγους τοῦ 17ου αἰώνα1. Τὸ κο-
σμικό του ὄνομα ἦταν Μάρκος καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα του 
γράμματα στὸν Χάνδακα κοντὰ στὸν ἐπιφανὴ δάσκαλο τῆς ἐποχῆς Μελέ-
τιο Βλαστό. Στὴ συνέχεια ξεκίνησε γιὰ τὸν Συρίγο μιὰ μακρὰ καὶ περι-
πετειώδης περίοδος κινητικότητας ἐκτὸς Κρήτης2. Μετέβη ἀρχικὰ στὴ Βε-
νετία γιὰ νὰ σπουδάσει φιλοσοφία ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Θεόφιλου Κο-
ρυδαλέα. Ἡ ρήξη ὅμως ἀνάμεσα στοὺς δύο ἄνδρες δὲν ἄργησε νὰ ἔλθει 
καὶ τότε ἀναχώρησε γιὰ σπουδὲς ρητορικῆς καὶ μαθηματικῶν στὸ φημι-
σμένο Πανεπιστήμιο τῆς Πάδοβας. Ὁ αἰφνίδιος ὅμως θάνατος τοῦ πατέρα 
του ἀνάγκασε τὸν Συρίγο νὰ διακόψει τὴ φοίτηση στὴν Ἰταλία3.  
Ἐπιστρέφοντας στὴν Κρήτη, ἐκάρη μοναχὸς στὴ μονὴ Ἀγκαράθου, ἐνῶ 
διετέλεσε καὶ ἡγούμενος στὴ μονὴ Ἀπεζανῶν, σύμφωνα μὲ ἀρχειακὲς μαρ-
τυρίες4. Ἀργότερα ὁ ἐπίσκοπος Κυθήρων τὸν χειροτόνησε ἱερέα, ἀφοῦ ὡς 
γνωστὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Κρήτη ὑπῆρχε μόνο καθολικὸς ἐπίσκοπος. 
Μετὰ τὴ χειροτονία του ἐγκαταστάθηκε στὸν Χάνδακα καὶ μὲ ζῆλο ἐπι-
δόθηκε στὸ κήρυγμα ἐναντίον τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, γεγονὸς ποὺ τὸν ἀ-
νέδειξε σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἱεροκήρυκες τῆς Τουρκο-
                                         
1. Γιὰ τὴν πολυτάραχη ζωὴ καὶ τὸ πολύπλευρο ἔργο τοῦ Συρίγου βλ. γενικό-
τερα Gerhard Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία ἐπὶ Τουρκοκρατίας 1453-1821. Ἡ Ὀρ-
θοδοξία στὴ σφαῖρα ἐπιρροῆς τῶν δυτικῶν δογμάτων μετὰ τὴ μεταρύθμιση, Ἀθήνα 2005, 
σ. 271-278 καὶ ἰδίως σημ. 129 ὅπου ἐκτενὴς βιβλιογραφία. 
2. Βλ. σχετικὰ Δημήτριος Τσουγκαράκης, Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, 
«Κινητικότητα κληρικῶν καὶ μοναχῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Κρήτης κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς Βενετοκρατίας», Κρητικὰ Χρονικὰ 37 (2017), σ. 256-258. 
3. Βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, σ. 272. 
4. Βλ. Τσουγκαράκης, Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Κινητικότητα κληρικῶν», 
σ. 256-257. 
Ὁ 
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κρατίας5. Οἱ Λατίνοι, ἐνοχλημένοι ἀπὸ τὴ δράση του, τὸν κατηγόρησαν ὡς 
ὑποκινητὴ ἐξέγερσης καὶ νωρὶς πέτυχαν τὴν ἐκδίωξή του.  
Γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα ἔμεινε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου 
καὶ τὸ 1630 ἀποδέχθηκε πρόσκληση τοῦ Κύριλλου Λούκαρι νὰ μεταβεῖ 
στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τοποθετήθηκε στὸν ναὸ τῆς Χρυσοπηγῆς 
ὡς πρωτοσύγκελος καὶ ἱεροκήρυκας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τὰ ἔτη 
1632-1633 στάλθηκε στὴ Μολδαβία καὶ ἐπιστρέφοντας συνέχισε νὰ κη-
ρύττει στὴ Χρυσοπηγή. Ἐκεῖ δίδαξε γιὰ δύο περίπου χρόνια (1633-1635) 
σὲ σχολὴ ποὺ ἵδρυσε ὁ ἴδιος.  
Μὲ τὴν πατριαρχικὴ ἐκλογὴ τοῦ Παρθενίου τοῦ Β΄ στὰ τέλη τοῦ 1643 
ἄρχισε γιὰ τὸν Συρίγο μία μακρὰ καὶ ταραχώδης περίοδος ἐξοριῶν ἐξαι-
τίας τῶν ἀντικαλβινικῶν καὶ ἀντιλατινικῶν του ἀπόψεων. Κατὰ τὴ διάρ-
κεια τῆς ἀπομάκρυνσής του ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἀναχώρησε γιὰ 
τὴν Κίο τῆς Βιθυνίας, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ τὴ σύνθεση ἀκολουθιῶν γιὰ 
ἁγίους τῆς ἐν λόγω περιοχῆς6. Στὴν Κωνσταντινούπολη ἐγκαταστάθηκε ὁ-
ριστικὰ μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Παρθενίου, ὅπου καὶ συνέχισε τὰ κηρύγμα-
τα στὴ Χρυσοπηγή. Ἀκολούθως, χρημάτισε ἐφημέριος στὸν ναὸ τῆς Πανα-
γίας τῆς Ἐλπίδας τοῦ Κοντοσκαλίου καὶ τέλος στὸν ναὸ τοῦ Χριστοῦ τῶν 
Μποστανίων μέχρι τὸν θάνατό του τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 16637. 
Ὁ Μελέτιος Συρίγος κατέλιπε σημαντικὸ συγγραφικὸ ἔργο, δογματικὸ 
καὶ ἀντιρρητικό, ποὺ διακρίνεται σὲ πρωτότυπο καὶ μεταφραστικό, ἀνέκ-
δοτο στὸ μεγαλύτερο μέρος του. Ἐνδεικτικὰ ἀπὸ τὸ πολύπλευρο ἔργο 
του ἀναφέρουμε τὴν «Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας»8 καὶ τὴ σωζόμενη 
μόνο σὲ χειρόγραφη μορφὴ «Παράφραση τῶν Ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ». Κατ’ ἐν-
τολὴ τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Βασίλειου Λούπου μετέφρασε σὲ δη-
μώδη γλώσσα μία «Ἀπολογία κατὰ τοῦ Ἰσλάμ», ἔργο ποὺ ἀπόκειται ἀνέκ-
                                         
5. Γιὰ γενικὲς πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κύριους ἐκπροσώπους καὶ τὴν 
ἐξέλιξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας βλ. Ἀθανά-
σιος Καραθανάσης, «Σχεδίασμα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ρητορικὴ κατὰ τὴν Τουρ-
κοκρατία (16ος-19ος αἰ.)», Χαριστεῖον Σεραφεὶμ Τίκα, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καὶ πά-
σης Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 613-628. 
6. Βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, σ. 276. 
7. Βλ. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, «Τὰ ἔτη τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ θανάτου Με-
λετίου ἱερομονάχου Συρίγου τοῦ Κρητός (1585-1663)», Μνημόσυνον Σοφίας Αντω-
νιάδη, Βενετία 1974, σ. 276-278. 
8. Γιὰ τὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ ἔργου καὶ τὶς ἐπιμέρους ἐκδόσεις του μὲ 
τὶς μεταξύ τους ἀποκλίσεις βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, σ. 276 σημ. 144. 
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δοτο σὲ ἀρκετοὺς χειρόγραφους μάρτυρες9. Στὸ μεταφραστικὸ ἔργο του 
συγκαταλέγεται καὶ τὸ τιτλοφορούμενο «Ἑρμηνεία τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπι-
στολῆς», ποὺ ἐπίσης ἀπόκειται ἀνέκδοτο στὸν κώδικα ΜΠΤ 787, αὐτό-
γραφο τοῦ Συρίγου τὸ ὁποῖο γράφτηκε τὸ 166110.  
Στὰ θεολογικὰ ἔργα ἐντάσσεται ἡ «Ὀρθόδοξη Ὁμολογία τῆς Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας». Τὸ ἔργο ἀποτελεῖ μεταφραστικὸ ἐγχείρημα τοῦ Συρίγου σὲ 
ἁπλὴ γλώσσα, τοῦ ἔργου τοῦ Πέτρου Μογίλα, ἀλλὰ λόγω τοῦ πλήθους 
τῶν διορθώσεων καὶ τῶν παρεμβάσεων στὸ κείμενο, κατέστη οὐσιαστικὰ 
δικό του ἔργο. Ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1667 καὶ εἶχε μεγάλη ἀπή-
χηση11. Τὸ μοναδικὸ χειρόγραφο ποὺ σώζει τὴ μετάφραση (ΜΠΤ 360) γρά-
φτηκε στὸ Ἰάσιο τὸ 1649 καὶ βρίθει ἰδιόγραφων σημειώσεων καὶ ἐπεμβά-
σεων τοῦ Συρίγου12. Ἀναμφίβολα ὅμως τὸ κυρίως δογματικό του ἔργο, τὸ 
ὁποῖο ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ τὸν ἐπιφανὴ θεολόγο, ὑπῆρξε ἡ 
«Ἀντίρρησις», ἔργο ποὺ στρέφεται κατὰ τοῦ καθαιρεθέντος καλβινιστὴ 
Κύριλλου Λούκαρι καὶ ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Βουκουρέστι τὸ 
1690 ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Δοσίθεο Νοταρᾶ. Σώζεται στὸ αὐ-
τόγραφο χειρόγραφο ΜΠΤ 334 καὶ γράφτηκε τὸ 164013.  
Ἡ ὑμνογραφικὴ παραγωγὴ τοῦ Συρίγου ὑπῆρξε ἐξίσου ἀξιόλογη, καθὼς 
                                         
9. Γιὰ τὰ χειρόγραφα ποὺ περιέχουν τὸ ἔργο βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ 
Θεολογία, σ. 273 σημ. 133. 
10. Βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, 276-277 σημ. 145. Γιὰ τὴν περιγραφὴ 
τοῦ χειρογράφου βλ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιο-
θήκη, ἤτοι Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ ἀγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθο-
λικοῦ ὀρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πάσης Παλαιστίνης ἀποκει-
μένων Ἑλληνικῶν Κωδίκων, τ. 5, ἐν Πετρουπόλει 1915, σ. 276. 
11. Βλ. σχετικὰ Ἰωάννης Καρμίρης, «Διορθώσεις καὶ προσθαφαιρέσεις τοῦ Με-
λετίου Συρίγου ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ὁμολογία τοῦ Πέτρου Μογίλα», Ἐπετηρὶς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 10 (1956), σ. 47-80 ἀρ. 632. 
12. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσο-
λυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 4, ἐν Πετρουπόλει 1899, σ. 334. 
13. Βλ. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία, σ. 273 σημ. 135. Γιὰ τὴν περιγραφὴ 
τοῦ χειρογράφου βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 4, σ. 
306-307. Θὰ πρέπει ὡστόσο νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὸ ἐν λόγω χειρόγραφο, στὸ ὁποῖο 
δὲν κατόρθωσα νὰ ἔχω πρόσβαση, δὲν ἀναγράφεται στὸν γνωστὸ κατάλογο βιβλι-
ογράφων τοῦ Πολίτη. Βλ. Λίνος Πολίτης καὶ Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-
18ου αἰώνα. Συνοπτικὴ Καταγραφή», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρ-
χείου 6 (1994), σ. 554. 
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περιέχει ἀναφορὲς κυρίως σὲ σύγχρονους νεομάρτυρες. Τὸ ὑμνογραφικὸ 
ἔργο του, ἀνέκδοτο καὶ αὐτὸ σχεδὸν στὸ σύνολό του, ἀπόκειται στὸν αὐ-
τόγραφο κώδικα ΜΠΤ 778, χρονολογημένο κατὰ τὰ ἔτη 1643-165514, ὅπου 
σημειώνονται ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀρκετὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὸν τόπο καὶ 
τὸν χρόνο σύνθεσης τῶν ἐν λόγω ἀκολουθιῶν, συναξαρίων καὶ ἁγιολογι-
κῶν κειμένων15. Αὐτόγραφες «Ὁμιλίες» καὶ σχέδια ἐκκλησιαστικῶν «Λό-
γων» σὲ δημώδη ὅμως γλώσσα τῶν ἐτῶν 1629-1637 ἀπόκεινται ἀνέκδοτα 
στὸν κώδικα ΜΠΤ 78016. Ὁ κώδικας φέρει ἰδιόγραφες σημειώσεις καὶ 
                                         
14. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσο-
λυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 5, σ. 266-273. 
15. Γιὰ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ ἐν λόγω χειρογράφου βλ. 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 5, σ. 266-272 καὶ Ἀχιλ-
λέας Χαλδαιάκης, «Μελετίου τοῦ Συρίγου ἀνέκδοτος ἀκολουθία πρὸς τιμὴν Ἁγίου 
Ἰγνατίου τοῦ Ὁμολογητοῦ», Παρνασσὸς 37 (1995), σ. 472-473. Στὸ ὡς ἄνω ἄρθρο 
ὁ ἐνδιαφερόμενος θὰ βρεῖ ἀναλυτικὴ βιβλιογραφία σχετικὰ μὲ τὰ ἕως τότε ἐκδε-
δομένα ὑμνογραφικὰ ἔργα τοῦ Συρίγου. Βλ καὶ Ἀχιλλέας Χαλδαιάκης, «Μελετίου 
τοῦ Συρίγου ἀνέκδοτος ἀκολουθία πρὸς τιμὴν Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ὁμολογητοῦ», 
Παρνασσὸς 38 (1996), σ. 374-421, ὅπου καὶ ἡ ἔκδοση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Ἰ-
γνατίου τοῦ Ὁμολογητοῦ βάσει τοῦ ἀρχέτυπου κώδικα ΜΠΤ 778 καὶ τοῦ ἀπογρά-
φου του Ε.Β.Ε. 2341. Ἐπίσης βλ. σχετικὰ καὶ Δημήτριος Στρατής, Ὁ Ἅγιος Νεο-
μάρτυρας Ἰωάννης ὁ Θάσιος (+1652), Ἀθήνα 2002, ὅπου ἡ ἔκδοση τῶν ἁγιολογικῶν 
κειμένων γιὰ τὸν νεομάρτυρα Ἰωάννη τὸν Θάσιο καὶ νεότερη βιβλιογραφία. Βλ. 
καὶ Θεοχάρης Δετοράκης, «Μελετίου Συρίγου τοῦ Κρητὸς ἀνέκδοτα ἐπιγράμματα 
στοὺς Ἁγίους τῆς Λαύρας Πιετζαρίου τοῦ Κιέβου», Ἐπιστημονικὴ Ἑπετηρίδα. Οἰ-
κουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἱερὰ Μητρόπολις Πέτρας καὶ Χερρονήσου 5.1 (2014), σ. 39-44, 
ὅπου ἡ ἔκδοση ἐπιγραμμάτων γιὰ τοὺς Ἁγίους τῆς Λαύρας Πιετζαρίου τοῦ Κιέ-
βου ἀπὸ τὸν ἴδιο αὐτόγραφο κώδικα ΜΠΤ 778. Γιὰ τὸ ἴδιο θέμα βλ. Συμεὼν Πα-
σχαλίδης, «Ἡ ἀντιστροφὴ μιᾶς σχέσης: Ρωσικὲς ἁγιολογικὲς παραδόσεις στὴν ἑλ-
ληνόφωνη ὀρθοδοξία (16ος-19ος αἰ.», Κύριλλος καὶ Μεθόδιος: Τὸ Βυζάντιο καὶ ὁ κό-
σμος τῶν Σλάβων, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 478-485 μὲ ἐξαντλητικὴ βιβλιογραφία. Ὅ-
πως μὲ ἐνημέρωσε ὁ καθηγητὴς Συμεὼν Πασχαλίδης ἐτοιμάζει τὴν ἔκδοση κά-
ποιων ἀνέκδοτων αὐτόγραφων ὑμνογραφικῶν ἔργων τοῦ Συρίγου, ποὺ ἀφοροῦν 
στοὺς Ἁγίους τῆς Προύσας, τῆς Τρίγλιας καὶ τῶν Μουδανιῶν. Σώζονται κυρίως 
στὸν αὐτόγραφο κώδικα ΜΠΤ 778 καὶ πρόκειται νὰ δημοσιευθοῦν ἀπὸ τὸν Μη-
τροπολίτη Προύσης στὶς ἐκδόσεις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τὸν εὐχα-
ριστῶ θερμὰ γιὰ τὴν πληροφορία. 
16. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἱεροσο-
λυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 5, 1915, σ. 273. Μόνο ἕνα ἐλάχιστο δεῖγμα ἀπὸ τοὺς κηρυ-
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διαγραφὲς σὲ διάφορα φύλλα. Ἀνέκδοτες ἐπίσης αὐτόγραφες «Ὁμιλίες» 
του γραμμένες στὰ 1650 περιέχονται στὸν κώδικα ἀρ. 13 τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Φιλολογικοῦ Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος σήμερα φυλάσσε-
ται στὴν Ἄγκυρα στὴν Τουρκικὴ Ἱστορικὴ Ἑταιρεία17.  
Στὸ πλαίσιο τῆς μακρᾶς ἔρευνάς μου γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ πεζῶν κειμέ-
νων τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰώνα γραμμένων σὲ δημώδη γλώσσα, τὰ ὁποῖα 
σώζονται σὲ αὐτόγραφους ἀπὸ τοὺς συνθέτες τους κώδικες, εἶχα τὴν εὐ-
καιρία νὰ μελετήσω ἕναν ἱκανοποιητικὸ ἀριθμὸ χειρογράφων18. Ἀνάμεσα 
στὰ χειρόγραφα ποὺ μοῦ κίνησαν τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ περαιτέρω μελέτη, 
συγκαταλέγεται ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 49 κώδικας τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης 
Λέρου. Τὸν ἐν λόγω κώδικα ποὺ περιέχει ἀνέκδοτους ἐκκλησιαστικοὺς 
«Λόγους» καὶ «Ὁμιλίες» τοῦ Μελετίου Συρίγου περιέγραψε λεπτομερῶς ὁ 
Ἀγαμέμνων Τσελίκας τὸ 1997 στὸ Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιο-
γραφικοῦ Ἀρχείου19. Στὴν περιγραφὴ αὐτὴ ὁ Τσελίκας πιθανολογεῖ ὅτι ὁ 
γραφέας τοῦ χειρογράφου εἶναι κάποιος Δαβὶδ ἱερομόναχος βάσει τῶν 
                                         
κτικοὺς λόγους τοῦ Συρίγου ἔχει ὥς τώρα δημοσιευθεῖ. Πιὸ συγκεκριμένα βλ. Γε-
ώργιος Κορνοῦτος, Λόγιοι τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀθήνα 1956, σ. 234-238, ὅπου δημο-
σιεύεται ὁ λόγος «Περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» καὶ Ἀθηνὰ Κονταλή, «Μελετίου 
Συρίγου λόγος ‘Περὶ Ἱερωσύνης’», Ἀλεξανδρινὸς Ἀμητός. Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη τοῦ Ἰ. 
Μ. Χατζηφώτη, τ. Β΄, Ἀλεξάνδρεια 2009, σ. 204-206, ὅπου ἐκδίδεται ὁ λόγος 
«Περὶ Ἱερωσύνης» μὲ βάση τὸ χειρόγραφο Ε.Β.Ε. 2093. 
17. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ κώδικα βλ. Paul Moraux, Bibliotheque de la societe 
Turqued’ Histoire Catalogue des Manuscripts Grecs (fonds du syllogos), Ankara 1964, σ. 
35-38. 
18. Τὸ θέμα ἐξετάζεται διεξοδικὰ στὴν ἀδημοσίευτη διδακτορικὴ διατριβή μου 
ποὺ ὑποστηρίχθηκε τὸ 2016 στὸ Τμῆμα Μεσογειακῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστη-
μίου Αἰγαίου, μὲ τίτλο Πεζὰ κείμενα λογίων τοῦ 16ου καὶ 17ου αἰ. σὲ δημώδη ἑλληνικὴ 
γλῶσσα, βάσει αὐτόγραφων χειρόγραφων κωδίκων καὶ ἡ ὁποία ἐντάσσεται στὸ ἔργο 
«Ἡράκλειτος». Ἡ ἐν λόγω ἔρευνα ἔχει συγχρηματοδοτηθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση (Εὐρωπαϊκὸ Κοινωνικὸ Ταμεῖο-ΕΚΤ) καὶ ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους μέσω τοῦ 
Ἐπιχειρησιακοῦ Προγράμματος «Ἐκπαίδευση καὶ Διὰ Βίου Μάθηση» τοῦ Ἐθνι-
κοῦ Στρατηγικοῦ Πλαισίου Ἀναφορᾶς (ΕΣΠΑ) –Ἐρευνητικὸ Χρηματοδοτούμενο 
Ἔργο: Ἡράκλειτος II. Ἐπένδυση στὴν κοινωνία τῆς γνώσης μέσω τοῦ Εὐρωπαϊ-
κοῦ Κοινωνικοῦ Ταμείου. 
19. Βλ. ἀναλυτικὰ Ἀγαμέμνων Τσελίκας, «Τὰ χειρόγραφα τῆς Δημοτικῆς Βι-
βλιοθήκης Λέρου», Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἀρχείου 7 (1997), σ. 
320-327. 
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σημειωμάτων στὰ φύλλα 70 recto καὶ 117 verso20. Πρόσφατη ὅμως ἐπανε-
ξέταση καὶ προσεκτικὴ διερεύνηση τῆς γραφῆς τοῦ χειρογράφου (ductus) 
νομίζω ὅτι ἐπιτρέπει νὰ ἀποδώσουμε ἐξ ὁλοκλήρου τὸ χειρόγραφο στὴ 
γραφίδα τοῦ Μελετίου Συρίγου. Ὀφείλω στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ἐκφράσω 
ἀπὸ καρδιᾶς τὶς εὐχαριστίες μου στὸν Ἀγαμέμνονα Τσελίκα, ὁ ὁποῖος μὲ 
περισσὴ προθυμία καὶ ὑπομονὴ μελέτησε μαζί μου ἐκ νέου τὴ γραφὴ τοῦ 
κώδικα καὶ συγκρίνοντάς τη μὲ ἄλλα ἀποδεδειγμένα ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐ-
τόγραφα τοῦ Συρίγου (ΜΠΤ 360, 780 καὶ 778) καταλήξαμε στὸ συμπέρα-
σμα ὅτι πρόκειται ἀναμφισβήτητα περὶ ἑνὸς νέου αὐτογράφου τοῦ Μελε-
τίου Συρίγου. 
Ἡ γραφή, ὅπως διακρίνεται καὶ στοὺς πίνακες τοῦ παραρτήματος (Πίν. 
1, Πίν. 2, Πίν. 3, Πίν. 4), φαίνεται σταθερὴ στὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν καὶ 
εἶναι ἡ συνήθης τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ 17ου αἰώνα. Εἶναι στρογγυλή, ἐλα-
φρῶς δεξιοκλινής, νευρική, ἀλλὰ ὄχι καλλιγραφική. Ὑπάρχουν πολλὲς δια-
γραφές, διορθώσεις, σχόλια καὶ σημειώσεις στὰ περιθώρια τῶν σελίδων 
κατὰ τὴν προσφιλὴ συνήθεια τοῦ Συρίγου. Χρησιμοποιεῖ περίτεχνες συν-
τμήσεις καὶ συμπλέγματα ποὺ καθιστοῦν κάπως δυσανάγνωστο τὸ κείμε-
νο, ἐνῶ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα εἶναι ἡ ἐπιμήκυνση τῶν ἄνω καὶ κάτω 
κεραιῶν στὰ γράμματα <χ> καὶ <γ>, καθὼς καὶ στοὺς συνδέσμους <αρ>, 
<αλ>, <ερ> καὶ <αν>. Ἰδιαίτερη ἐπίσης εἶναι ἡ σχεδίαση τοῦ γράμματος 
<ξ> καὶ τοῦ πλαγιασμένου <ε>, ἐνῶ τὸ γράμμα <π> ἐμφανίζεται συνήθως 
καὶ μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς περισπώμενου –ω-. 
Ὁ κώδικας ἀρ. 49 τῆς Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Λέρου προστίθεται τώρα 
στὸν κατάλογο τῶν αὐτόγραφων χειρογράφων του καὶ θὰ πρέπει νὰ λη-
φθεῖ ὑπ’ ὅψιν σὲ μελλοντικὴ ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ 
Κρητικοῦ θεολόγου. Ἡ παλαιογραφικὴ ἔρευνα ἴσως ἀναδείξει περισσότε-
ρους αὐτόγραφους κώδικες τοῦ Συρίγου, ὥστε νὰ ἔχουμε μία πληρέστερη 
εἰκόνα τῆς προσωπικότητάς του, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς βιβλιογραφικῆς 
παραγωγῆς τοῦ 17ου αἰώνα. Ὁ Συρίγος ἐξάλλου, εἶναι ὁ συγγραφέας ποὺ 
ἀκόμη περιμένει μία μονογραφία γιὰ τὴν πολύπλευρη δράση καὶ τὸ ἔργο 
του καὶ μιὰ συνολικὴ ἀποτίμηση τῆς παρουσίας του στὰ ἑλληνικὰ γράμ-
ματα. 
 
 
 
                                         
20. Βλ. Τσελίκας, ὅ.π., σ. 326-327. 
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Πίν. 1: Κώδικας ΜΠΤ 360, φ. 1r 
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Πίν. 2: Κώδικας ΜΠΤ 780, φ. 36r 
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Πίν. 3: Κώδικας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Λέρου ἀρ. 49, φ. 125v 
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Πίν. 4: Κώδικας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Λέρου ἀρ. 49, φ. 126r 
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